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Miércoles 6 de Febrero de 1884. ¡s¡ 'rT%~\ ü 2 b cénts. numere 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA. OFICIAL 
Luego que l o a S m . Alcaldes y SecrotariQB.roüi-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
. distrito, dispondrán que se fije \xa ejemplar en elsi-
' *io dé costumbre donde pennanecera hasta el recibo 
del número siguiente. 
• Loe -Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados oráenádámeate p&n an encná-
- dérnacion que deberá Terificarse cadaafio. 
Se PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suseribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROTINCIAI, Í 7 pesetas 
SO céntimos el trimestre 7 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntime* deptttta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones délas Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane4 de l u 
mismas; lo de interés partiottlar préYio el pagcrde 
25 céntimos depaeia, por cada línea de inserción. . 
PARTEOFICIAL. 
(Gncotn del dia 5 de Febrero.) 
nnnniGU .«¿CJWHM BS iiisistp.os. 
SS. MM. y Augusta Eeal Familia 
continúan sin novedad en sn in i - . 
portante salud. 
' REEMPLAZOS. 
Sesignacion de los dios de entrega 
en Caja. • 
. Circular.—Núm. .119.' 
De conformidad con lo propnesto 
por la Comisión provincial en cum-
plimiento do lo prevenido en el ar-
ticulo 130 de la ley de reemplazos 
y Real orden de 31 del pasado mes 
de Enero, he dispuesto que la en-
trega en Caja de los mozos del pre¿ 
senté llamamiento y do los deín&s 
que deban ver¡ficarlo;.por resultado 
do la revisión de los tres^anteriores, ~ 
dé principio el 10 del actual & last 
siete de la maBaria en el local de la; 
Diputación provincial, continuando' 
la operación á igual hora do los dias-
sigaieotes.hastn el 29 incliisive por 
el orden que ú continuación so ex-: 
presa. 
Los Comisionados íque nombren 
los Ayuntamientos para,el cumpli-
miento de este seryieioi ¿eíeri» 
presentar en la Secretaria'd¿ la^po-
mision de odio á diet.deja mañana 
anterior al dia designado para 'la.^ en-
trega, el nombramiento de tal Co-
misionado, los expedientes, testi-
monios, filiaciones y demás docu-
mentación prevenido; en la inteli-
gencia de que el que así no lo Hi-
ciere, además de la corrección que 
la Comision le-imponga, en la for-
ma de la ley, quedará para ser des-
pachado .el último, y será responsa-
hlé.de Jps perjuicids.que se irroguen 
á l o s intarfisados .del Ayuntamiento 
y j e Jos qus con él jugaron décimas 
,N ím. 
- . .AVUNTAIUBNTOS.!': 
PARTIDO DE LEON. 
DOMINGO 10 DE FEBRERO DE 1884. 
* 1 Valverde del Camino 
2 Valdefresno 
3 . Sariegos 
4 León 
tRmero de monos sorteados..... 159 
¡Totaldelcupo de este dia 46 
LUNES 11 DE FEBRERO DE 1884. 
PARTIDO DE LA BANEZA. 
10 Alija de los Melones i • 
11 Castrillo de la Valduema 
12 Destriana 
13 Palacios de la Valduema 
14 Pobladura de Pelayo García 
Número de mozos sorteados..... 180 
Total del cupo de este dia 52 
MIERCOLES 13 DE FEBRERO DE 1884. 
í Andanzas 
2 Soto de la Vega 
• 3 San Pedro de Bercianos 
4 Bercianos del Páramo 
5 Bustillo del Páramo 
6 Laguna Dalga 
7 Castrocalbon 
8 San Esteban de Nogales 
9 Quintana del Marco 
10 Castrocontrigo 
11 Santa María de la Isla 
12 Riego de la Vega 
13 Cebrones del Rio 
14 Vill^montán 
>Número de mozos sorteados 176 
Total delcnpo de este dia 51 
VIERNES 15 DE FEBRERO DE 188¿ 
r ... 
, * 1 • Benavides 
2 Santa Marina del Rey 
3, Santiago Millas 
4 Astorga 
5 Quintana del Castillo 
6 Rabanal del Camino 
7 Castrillo de los Polvazáres 
1 Rioseco de Tapia 
2 Garrafe 
3 Soto y Amlo 
4 Cuadros 
5 Cimancs del Tejar 
6 Carrocera 
7 Santovenia do la Valdoncina 
8 Gradefes 
:?'.9 . Villasabariego 
,10 ••.Villaquilamoro 
11 . Mansilla de las Muías 
12 Mansilla Mayor 
Número de mozos sorteados..... 180 
Total del ciipo de este dia 52 
MARTES 12 DE FEBRERO DE 1884, 
1 Vega do Infanzones [ 
2 Armunia 
3 Vegas del Condado 
4 Villaturiel 
5 Onzonilla 
6 ' San Andrés del Rabanedo 
7 Carrizo =!•' 
8 iVilladangos 
9 Chozas do Abajo 
JUEVES 14 D E FEBRERO DE 1884. 
1 Laguna de Negrillos 
2 San Adrián del Valle 
3 La Bañcza 
• -4 • Santa Elena dé Jamúz 
. .5 . .Pozuelo del Páramo 
_ 6 Urdíales del Páramo 
7 Quintana y Congosto 
8 Roporuelos del Paramo 
9 Regueras de Arriba y Abajo 
H) Santa María del Páramo 
11 Villazala 
12 San Cristóbal de la Polantera 
13 Zotes del Páramo 
14 Valdofuentes del Páramo 
' 15 Ardm 
'• 16 VilhimTian 
PARTIDO DE ASTORGA. 
.17..yillamej¡l 
Número ie mozos sorteados 193 
Total del cuy» de este (Ka 56 
tero de moios sorteados..... 183 
To'til déléitpo de este dia "53 
' SÁBÁ.DO 16 DE FEBRERO DE 1884." 
1 Lucillo 
2 Llamas de la Rivera 
3 Priaranza de Somoza 
4 Hospital de Orvigo 
5 San Justo de la Vega 
6 Valderrey 
7 Magaz 
8 Villarejo 
. 9-. Villares de Orvigo 
10 Villagaton 
Número de mozos sorteados J 97 
Total del cupo de este dia 57 
DpMINGO 17 DE FEBRERO DE 1884. 
• 1 Otero de Escarpizo 
2 Santa Colomba de Somoza 
3 Pradorrey 
4 Val de San Lorenzo 
5 Turcia 
6 Castrillo de Catrera 
7 Truchas 
PARTIDO DE PONFERAADA. 
8 Alvares ' 
9 Borrenes 
10 Cubillos 
,H,.,Igüoí¡a 
Némtm de mozos sorteados ¿-180 
Total del capo de este dia — 52 
LUNES 18 DE FEBRERO DF. 1884. 
1 Bembibre 
2 Benuzai 
3 Cabañas-raras 1 
4 Cnstropodame 
5 Molinaseca 
(S . Congosto 
2 2 2 £ .JL.. 
7 Encinedo 
8 Laffo de Carucedo 
9 Folgoso de la Rivera 
10 Fresnedo 
Número de mozos sorteados 183 
Total del cupo de este dia 53 
MARTES 19 DE FEBRERO DE 1884. 
1 Noceda • -
2 Les Barrios de Salas 
3 Ponferrada 
4 Puente de Domingo Florez 
5 Priaranza del Bierzo 
6 Páramo del Sil 
7 San Esteban de Valdueza 
Número ele mozos sorteados 180 
Total del cupo de este dia 52 
MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO DE 1881. 
1 Toreno 
PARTIDO DE V1LLAFRANCA. 
2 Saucedo 
3 Peranzanes 
4 Arganza ; ' 
5 Carracedelo 
6 Pórtela 
7 Balboa 
8 Barias 
9 Berianga 
Número de mozos sorteados. 
Total del cupo de este dia... 
166 
48 
JUBVES 21 DE FEBRERO DE 1884. 
1 Cacabelos 
2 Valle de Finolledo 
3 Camponaraya 
4 Vega de Espinaroda 
5 Fabero 
6 Oencia 
7 Vega de Valcarce 
8 Villafranea del Bierzo 
Número de mozos sorteados 176 
Total del cupo de este dia 51 
"VIERNES 22 1JK FEBRERO DE 1884. 
1 Villadecanes 
2 Trabadelo 
3 Candín 
4 Corullon 
5 Paradaseca 
PARTIDO DE SAHAGIE 
6 Almanza 
7 Castrotierra 
8 Cea • 
9 Castromudarra 
10 Cebanico 
11 Cubillas de Rueda 
Mmero de mozos sorteados 166 
Total del cupo de este d i a . . . . . . . 48 
SÁBADO 23 DE FEBRERO DE 1884. 
El Burgo 
Canalejas 
Bercinnos del Real Camino 
Joarilla 
Calzada 
Valdepolo 
Joara 
Galleguillos 
Escobar de Campos 
10 Gordaliza del Pino 
11 La Vega de Almanza 
12 Vallecillo 
13 Villamizar 
14 Villamartin de D. Sancho 
15 Villamol 
16 Villaverde de Arcayos 
17 Villamoratiel 
18 Renedo de Valdetwejar 
19 Villazanzo 
20 Villayandre 
sorteados 159 
Total del cupo de este dia 46 
DOMINGO 24 DE FEBRERO DE 1881. 
Sahagun 
Sahelices del Rio 
Santa Cristina Valmadrigal 
Villaselan 
Grajal de Campos 
PARTIDO DE VALENCIA DE D. JUAN. 
6 Pajares de los Oteros 
7 Vs 1 verde Enriciue 
8 Villaquejida 
9 Algadefe 
10 Castrofuerte 
11 Campo de Villavidel 
12 Castilfalé 
13 Toral de los Guzmanes 
14 Cubillas de los Oteros 
15 Gusendos de los Oteros 
16 Izagre 
17 Matadeon de los Oteros 
18 Villabraz 
19 Villamandos 
Número de mozos sorteados 170 
Total del cupo de este dia 49 
LUNES 25 DE FEBRERO DE 1884. 
1 Cabreros del Kio 
2 Campazas 
3 Fresno de la Vega 
4 Valdemora 
5 Matanza 
6 Valderas 
7 Villanueva de las Manzanas 
8 Cimanes de la Vega 
9 Gordoncillo 
10 Fuentes de Carbajal 
11 Corbillos de los Oteros 
12 Villafer 
13 Villademor de la Vega 
14 Villaliornate 
15 Valencia de D. Juan 
16 S. Millan de los Caballeros 
17 Santas Martas 
18 Valdevimbre 
19 Villacé 
Número de mozos sorteados 179 
Total del cupo de este dia 52 
PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES. 
MARTES 25 DE FEBRERO DE 1884. 
1 Santa C'olomia de Curueño 
2 Las Omañas 
3 Láncara l> 
4 Cabrillanes , . . 
5 Santa Maria de Ordás 
6 La Majúa • - -
7 Vegonenza 
8 Villablino 
Número de mozos sorteados 159 
Total del cupo de este dia 46 
MIKUCOLES 27 DE FEBRERO DE 188Í. 
1 Riello 
2 Campo de la Lomba 
3 Los Barrios de Luna 
4 Murías de Paredes 
5 Palacios del Sil 
6 Valdesamario 
PARTIDO DE LA VECILLA. 
7 La Ercina 
8 La Pola do Gordon 
9 Valdelugueros 
10 Vegacervera 
Número de mozos sorteados 177 
Total del cupo de este dia 51 
JUEVES 28 DE FEBRERO DE 1884. 
1 La Robla 
2 Cármenes 
3 Boüar 
4 Rodiezmo 
5 LaVecilla 
6 Matallana de Vegacervera 
7 Valdepiélago . 
8 Vegaquemada 
PARTIDO DE RIANO. 
9 Prado 
Nútiiero de mozos sorteados 183 
Total del cupo de este dia 53 
VIERNES 29 DE FEBRERO DE 1884. 
ELECCIONES. 
Circular. 
adición á las listas rectificadas y ya 
publicadas. 
León 30 de Enero de 1884. 
E l Oobernador interino. 
<1:- Ignacio Herrer*. 
ORDEN PUBLICO. 
Circular.—Núm. 120. 
El Alcalde de Santa Marina del 
Rey me participa haber desapareci-
do del pueblo de Villamor el dia 24 
del actual, una novilla de las señas 
que se expresan á continuación; y 
he dispuesto hacerlo público por 
medio de este periódico oficial para 
que llegue ¡i conocimiento de la 
persona que la haya recogido, y la 
entregue á su dueño, prévia la i n -
demnización de gastos. 
León Enero 31 de 1884. 
£1 Oobornador interino, 
Ignacio Herrero. 
i Señas de la novilla. 
| Edad 2 años, pelo castaño oscu-
| ro, asta corta y cerrada, alzada 5 
I cuartas. Es bien figurada y tiene la 
| cabeza á medio trasquilar. 
1 Valdeleja 
2 Cistierna 
3 Riaño 
4 Posada de Valdeon 
5 Oseja de Sajambre 
6 Vegamian 
7 Reyero 
8 Safamon 
9 Lilio 
10 Buron 
11 Acevedo 
12 Boca de Huérgano 
13 Prioro 
14 Maraña 
15 Valderrueda ;>••.• 
Número de mozos sorteados..... 193 
Total del cupo de este dia 56 
León 5 de Febrero de 1884. 
•h 
E l Oobornador interino. 
Ignacio Herrero. 
Declarados por el Juzgado de pr i -
mera instancia de Valencia de Don 
Juan en sentencia ejecutoria de 12 
del corriente mes, con capacidad 
legal para ejercitar el derecho de 
sufragio en las prim - elecciones 
de Diputados i. Cortes,.. ios señores 
D. Amador Florez Gutiérrez y don 
Antonio Garcia González, vecinos 
de Toral de los Guzmanes, he acor-
dado hacerlo público por medio de 
esto periódico oficial para conoci-
miento do los interesados y como 
Circulai-.—Núm. 121. 
Habiendo sido robada á Genaro 
Sanjurjo, vecino de Cifuentes, una 
vaca de las señas que á continua-
ción se expresan, según me dice el 
Alcalde de Gradefes en 31 del mes 
próximo pasado; encargo á todas 
las autoridades dependientes do la 
mia procedan i l la busca de aquella, 
y detención de la persona en cuyo 
poder fuese hallada, poniendo en su 
caso una y otra á disposición de la 
autoridad judicial. 
León Febrero 5 de 1884. 
E l Gobernador interino. 
Ignacio Herrero. 
Señas de la vaca. 
Edad de 8 á 9 años, pelo acone-
jado oscuro, astas gachas y romas 
en la parte superior; en las orejas 
por detrás tiene dos ramos, y está 
preñada. 
; SECCION DE FOMENTO. 
Allnafl. 
DON IGNACIO HERRERO ABIA, 
GOBERNAnOIt C I V I L INTERINO DE E S -
TA PROVINCIA. 
Hago saber: que practicada la 
1.1 
demarcación de las pertenencias 
para las minas comprendidas en la 
adjunta relación y mandado hacer 
el reintegro prevenido por las dis-
posiciones rigentes, á medio de las 
correspondientes notiñcaciones, y 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia res-
pecto de los interesados que no re-
siden en esta capital ni tienen ve-
presentante en ella, como no lo ha-
yan verificado dentro del plazo de 
15 dias que al efecto se&ala la orden 
del Poder Ejecutivo de la República 
fecha 13 de Junio de 1874, he acor-
dado por providencias dictadas en 
los respectivos expedientes, decla-
rar la caducidad de los mismos y 
franco y registrable el terreno, que 
son su objeto, para el caso de que 
no apelándose de ellas en tiempo 
oportuno queden firmes y ejecuto-
rias. 
Lo que he dispuesto publicar en 
este BOLETÍN OFICIAL para que sir-
viendo de notificación & los intere-
sados, llegue también á conoci-
miento del público. 
León 29 de Enero de 1884. 
Ignacio Herrero. 
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-DIPUTACION PKOVINCIAL. 
. CONTADURIA DE LOS FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL. 
Mes de Febrero del año eeonómico 
D E 1883 A 1884. 
DISTRIBUCIÓN de fondos por capítulos y arlictüos para satisfacer las obligacio-
nes de dicho mes, formada por la Contaduría de esta Diputación, conforme 
á lo prevenido en el art. 37 de la ley de Presupuestos y Contalilidad pro-
vincial de 20 de Seliemfo'e de 1865 y al 93 del Reglamento para su ejecución, 
déla misma feclia. 
SECCION PRIMERA.—GASTOS OBLIGATORIOS 
CAPÍTULO I.—Administración provincial.'-
Articulo 1." Dietas de la Comisión pro-
vincial 
Personal de la Diputación en sustres secciones 
Gastos do representación del Sr. Presidente.. 
Personal de la Sección de examen do cuentas 
municipales 
Material de la Diputación y demás depen-
dencias provinciales 
Art. 3.° Sueldos de los empleados y depen-
dientes de las Comisiones especiales 
Art. 4.° Haberes del personal de construc-
ciones civiles 
CAPÍTULO II.—Servicios generales. 
Art. 1.° Gastos de quintas 
Art. 2.° Idem de bagajes 
Art. 3.° Llera de impresión y publicación 
del BOLETÍN OFICIAL 
Art. 5." Idem de calamidades públicas 
CAPÍTULO III.—Obras púHicas de carácter 
oltligatorio. 
Art. 1." Personal de las obras de reparación 
de los caminos, barcas, puentes y pontones no 
comprendidos en el plan general del Gobierno.. 
Material para estas obras 
TOTAL 
Artículos, por capítulos 
Péselas. 
1.250 
2.460 
375 
166 66V 
1.500 
83 331 
1.000 
12.000 «i 
1.000 >J 
666 661 
1.500 ») 
687 50 
100 ») 
Pesetas. 
6,834 99 
15.166 66 
787 50 
CAPITULO IV.—Cargas. 
Art. 2.° Pensiones concedidas legalmente.. 416 » 416 
CAPÍTULO V.—Instrucción pública. 
Art. 1.° Junta provincial del ramoy aumen-
to gradual de sueldo á Maestros y Maestras.... 596 
Art. 2.° Subvención ó suplemento que ato-
na la provincia para el sostenimiento del Ins-
tituto de segunda enseñanza 3.600 
Art. 3.° Subvención ó suplemento que abo-
na la provincia para el sostenimiento de la Es- ; 5.598 83 
cuela Normal de Maestros 850 
Art. 4." Sueldo y dietas del Inspector pro-
vincial de primera enseñanza 313 
Material de oficina 20 83^ 
Art. 6.° Biblioteca provincial.—Subvención 
al Estado 219 
CAPÍTULO VI.—Beneficencia. • 
Art. I . " Atenciones de la Junta provincial y 
estancias de Dementes 2.600 
Art. 2.° Subvención ó suplemento que abo-
na la provincia para el sostenimiento do los Hos-
pitales.. 4.000 J>\ no inn 
Art.3.° Id. id. de las Casas de Misericordia.. 1.600 -><;o-'uu 
Art. 4.° Idem id. id. de las Casas de Expó-
sitos 20.000 
Art. 5.° Idem id. id. de las Casas de Mater-
nidad 600 
CAPÍTULO VIII.—Imprevistos. 
Dnico. Para los gastos de esta clase que 
puedan ocurrir 3.000 
SECCION SEGUNDA. -GASTOS VOLUNTAMOS. 
.1 3.000 
.000 
CAPÍTULO 11.—Carreteras. 
Art. 2.° Construcción de carreteras que no 
forman parte del plan general del Gobierno 
CAPÍTULO Vi .— Otros gastos. 
Único. Cantidades destinadas á objetos de 
interés provincial 10.000 
TOTAL GENERAL . 
8.000 
10.000 » 
78.503 98 
En León á 28 de Enero de 1884.—El Contador de fondos provinciales, 
Salustiano Posadilla.—V." B.°—El Presidente, Gullon. 
Sesión del dia 31 de Enero do 1884.—La Comisión provincial aprobó la 
precedente distribución de fondos, disponiendo que se publique en el BO-
LETÍN OFICIAL.—El Vice-Presidente, Gutiérrez Rodríguez.—El Secretario, 
García. 
GOBIERNO MILITAR. 
Los Sres. Alcaldes, en cuyos tér-
minos municipales exista el pueblo 
de Villanueva, y en él el soldado l i -
cenciado Tomás Alva Gómez, se ser-
virán participármelo. 
León 1." de Febrero de 1884.—El 
Brigadier Gobernador, Ayuso. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Hurón. 
La corporación que tengo el ho-
nor de presidir en virtud do las atri-
buciones que le confiere la regla 1." 
del art. 85 de la vigente ley muni-
cipal, acordó onagenar 22 motros 
cuadrados de terreno, como sobran-
tes de la vía pública, la calle y sitio 
del Cantón del pueblo de Vegacer-
neja, con sujeción á las condicio-
nes estipuladas en el expediente 
instruido al efecto, señalando el dia 
17 del próximo mes do Febrero para 
la subasta, que tendrá lugarálasdo-
ce de la mañana en las casas consis-
toriales, no admitiéndose postura 
que no cubra el tipo de 20 pesetas 
en que fueron tasados. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento délos que 
quieran tomar parte en dicha su-
basta. 
Buron 27 de Enero de 1884.—El 
Alcalde, Ensebio Canal, 
' Alcaldía constitucional de 
Vegaqueniada. 
No habiendo comparecido en el 
acto de la revisión de excepciones 
en este Ayuntamiento, el mozo Pe-
dro de la Sierra Diez número 3 en el 
reemplazo do 1882, corto en dicho 
reemplazo y siguiente, se le cita por 
medio del presente para que compa-
rezca en el dia yhora que se designe 
por la superioridad, anto la Comi-
sión provincial, con objeto de ser 
nuevamente medido, pues en otro 
caso le parará el perjuicio á que ha-
ya lugar. 
)ir: 
i' i 
Vegaquemada 29 Enero de 1884. 
—El Alcalde, Vicente de la Fuente. 
JUZQA.B'OS. 
Migaio del.' instancia de León. 
El viernes veinte y nueve del 
corriente mes y hora de las doce de 
su mañana, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado, se celebrará por 
tercera vez subasta pública para la 
venta de las fincas siguientes: 
1. * Una casa en León, calle 
Nueva, número siete, valuada úl-
timamente'en treinta mil pesetas. 
2. * Una fábrica en término mis-
to de Carbajal y Sariegos, sobre la 
presa Bernesga, de nueva construc-
ción, con tres saltos de agua per-
manentes, en cincuenta y seis mil 
doscientas cincuenta pesetas. 
3. " Una huerta inmediata á la 
fábrica, detrás do esta, de una he-
mina, y un prado lateral de nueve 
heminas, que segnn el titulo de 
pertenencia es de cinco heminas 
solamente, regadío, con salida á ca-
mino vecinal por Oriente y Ponien-
te, en mil ochocientas setenta y 
cinco pesetas. 
Cuyas fincas han sido embarga-
das y se venden en virtud de eje-
cución que en el Juzgado de Ovie-
do sigue D. José Gómez Pelayo, ve-
cino de Infiesto, contra D. Ricardo 
González Cienfuegos y D." Engra-
cia González Alvarez Cienfuegos, 
de esta vecindad. 
Los títulos do pertenencia esta-
rán de manifiesto en el acto de la 
subasta, y hajta entonces en la Es-
cribanía del actuario, para que pue-
dan enterarse los licitadores, quie-
nes h a b r á n de conformarse con 
aquellos, sin derecho á exigir nin-
gunos otros. 
Esta subasta es sin sujeción á 
tipo, y por tanto so admitirán to-
das las posturas que se hagan, aun-
que para la aprobación del remate 
se estará á lo prevenido en el ar-
ticulo mil quinientos seis de la ley 
de Enjuiciamiento civil. 
Para tomar parte en la subasta 
se habrá de consignar el diez por 
ciento del último avalúo, y serán 
do cuenta do los rematantes los 
gastos do otorgamiento de escritu-
ra á su favor. 
León primero do Febrero de mil 
ochocientos ochenta y cuatro.—El 
Juez, Juan Bros. — El Escribano, 
Heliodoro de las Vallinas. 
D. Patricio Quirós, Juez do primera 
instancia de la villa de Ponferra-
da y su partido. 
Hago saber: que por 1). Ramón 
Colinas liamos, vecino de Bombibre 
so acudió á este Juzgado con la 
competente demanda solicitando la 
inclusión en el Registro del censo 
electoral y sección correspondiente, 
y admitida que fué dicha demanda 
con los documentos necesarios, se 
acordó por providencia de esta mis-
ma fecha publicar en el BOLETÍN de 
la provincia la pretensión aludida, 
para que en el término de diez dias 
contados desde la inserción del pre-
sente en dioho periódico pueda ha-
cerse la oposición que fuere proce-
dente. 
Dado en Ponferrada á 29 de Ene-
ro de 1884.—Patricio Quirós.—Por 
su mandado, Faustino Mato. 
catorce de Enero de mil ochocientos 
ochenta y cuatro.—Juan Bros. 
D. Juan Bros y Canella, Juez de pri-
mera instancia de León y su par-
tido. 
Hago saber: que en la demanda 
de pobreza promovida en este Juz-
gado por D. Juan Targebaile, de es-
ta vecindad, para litigar con D. Ur-
bano de las Cuevas y D. Julián Ri-
vas, vecinos de esta ciudad y de La 
Vecilla respectivamente, he dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dice así literalmen-
te: 
En laciudad de León á veinte y 
tresdeDiciembre de mil ochocientos 
ochenta y tres, el Sr. D. Juan Bros 
y Cauella, Juez de primera instancia 
de la misma y su partido, habiendo 
visto los precedentes autos promovi-
dos porD.JuanTargebaile.deesta ve-
cindad, representado por el Procu-
rador D. Severiano Valdés, bajo la 
dirección del Letrado D. José Casa-
do Macho, solicitando se le declare 
pobre para en tal concepto litigar 
con D. Urbano de las Cuevas, vecino 
de esta ciudad, y D. Julián García 
Rivas, que lo es de La Vecilla, y 
exigir á los mismos el cumplimien-
to de un contrato ó convenio habido 
entre estos y aquel, 
Fallo: que debo declarar y declaro 
pobre para litigar con D. Urbano de 
las Cuevas y D. Julián Rivas, en el 
concepto indicado, á D. Juan Targe-
baile, quien se ayudo y defienda 
como tal, gozando de los beneficios 
dispensados á los de su clase por el 
artículo catorce de la Ley vigente 
de Enjuiciamiento civil, entendién-
dose por ahora y sin perjuicio de lo 
prevenido en los artículos treinta y 
seis y siguientes de la misma. 
Así por esta sentencia definitiva-
mente juzgado lo pronuncio, mando 
y firmo.—Juan Bros.—Yá fin de que 
tenga cumplido efecto lo que dispo 
no el articulo setecientos sesenta y 
nueve do la ley do Enjuiciamiento 
civil por la rebeldía de los deman-
dados firmo el presento en Loon á 
D. Pedro Arias Gago, Juez de pri-
mera instancia del partido de Sa-
hagun. 
Hago saber: que D. Félix Miguel 
Alaiz, Registrador interino que 
fué de la propiedad de este partido 
cesó en 28 de Julio de 1880, por ha-
berse posesionado el propietario. 
Lo que se anuncia al público á fin 
de que puedan deducirse en tiempo 
las reclamaciones que ocurran con-
tra el mismo. 
Dado en Sahagun á 30 de Enero 
de 1884.—Pedro A. Gago.—Por su 
mandado, Antonio de Prado. 
D. Celestino Nieto Ballesteros, Juez 
muuicipal de la ciudad de León. 
Hago saber: que por renuncia 
del que lo desempeñaba se halla va-
cante el cargo de Secretario su-
plente do este Juzgado, el cual ha-
brá de proveerse de conformidad á 
las disposiciones vigentes. 
Los aspirantes á dicho cargo pre-
sentarán en esta Secretaria sus so-
licitudes con los documentos preve-
nidos en el art. 13 del Reglamento 
de 10 de Abril de 1871, á término 
de 15 dias que se contarán desde la 
publicación de este edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
Dado en León á 16 de Enero do 
1884.—Celestino Nieto.^Auto .mi, 
Enrique Zotes. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
EL ÁGUILA. 
COMPAÑÍA, DE SEGUROS CONTRA 
INCENDIOS. 
Anuncio interesante. 
Se hace saber que D. Cosme de 
Lera, ha cesado en el cargo de Di-
rector particular de la Compañía en 
esta provincia de Loon y de la do 
Alava. 
León 20 de Enero 1884.—El Ins-
pector, Alfredo Nicolás. 
Venta de fincas rústicas, radicantes en, 
el partido judicial de Valencia de Don 
Juan. 
En pública y extrajudicial su-
basta, so venderán el 23 do Febrero 
ptóximo, todas las fincas que pro-
cedentes del Sr. de Cea, pertenecen 
hoy á D. Tomás Cámara y compa-
ñeros, bajo las condiciones que es-
tarán de manifiesto en casa de su 
administrador D. Pablo González, 
vecino de dicha villa en cuyo pun-
to tendrá lugar la subasta. 
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Imprenta de ta Diputación provisejal. 
